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RESUMEN 
El presente artículo contiene un análisis del Producto Interno Bruto tras el terremoto ocurrido en 
Ecuador el 16 de Abril del 2016, su cambio de manera drástica debido a esta catástrofe afecto 
mucho al país por la razón de que las provincias más afectadas como son Esmeraldas y Manabí 
dejaron de producir sus bienes terminados para la comercialización, como bien es cierto este 
terremoto fue de magnitud 7,8 a escala de Richter el cual devasto las ciudades de estas provincias 
dejando no solo el dolor de pérdidas materiales sino también el dolor de perder a sus seres 
queridos, debido a esto muchas personas quedaron sin empleo ya que las fuentes principales de 
empleo eran las camaroneras, empresas manufacturaras, la agricultura y en especial la actividad 
turística nacional representa el 2 % del PIB. A consecuencia de esta catástrofe el presidente en 
ese entonces el Eco. Rafael Correa y sus asambleístas decretaron y aprobaron la Ley Orgánica de 
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las 
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 con su respectivo reglamentó, esta 
consistía en que durante un año el aumento del 2% del PIB, una contribución solidaria sobre el 
patrimonio, sobre las utilidades y sobre las remuneraciones, esta sirvió de gran ayuda para las 
personas que sufrieron tras el terremoto. 
PALABRAS CLAVE: Producto Interno Bruto; contribución solidaria; impuesto al valor 
agregado; terremoto; decrecimiento. 
ANALYSIS OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT AFTER THE EARTHQUAKE IN 
ECUADOR PERIOD 2016 
ABSTRACT 
This article contains an analysis of the Gross Domestic Product after the earthquake that occurred 
in Ecuador on April 16, 2016, its change drastically due to this catastrophe affected the country a 
lot because the most affected provinces such as Esmeraldas and Manabí They stopped producing 
their finished goods for commercialization, as it is true that this earthquake was of magnitude 7.8 
on the Richter scale which devastated the cities of these provinces leaving not only the pain of 
material losses but also the pain of losing their loved ones, due to this many people were 
unemployed since the main sources of employment were the shrimp farms, manufacturing 
companies, agriculture and especially the national tourist activity represents 2% of GDP. As a 
result of this catastrophe, the President at that time the Echo. Rafael Correa and his 
Assemblymen decreed and approved the Organic Law of Solidarity and Citizen Co-
Responsibility for the Reconstruction and Reactivation of the Areas Affected by the Earthquake 
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of April 16, 2016 with its Regulated, this consisted in that during a year the increase of 2% of the 
GDP, a solidarity contribution on the patrimony, on the utilities and on the remunerations, this 
served as a great help for the people who suffered after the earthquake. 
KEYWORDS: Gross Domestic Product; solidarity contribution; value added tax; earthquake; 
decrease. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Ecuador se ha caracterizado por ser un país rico en biodiversidad y por sus diversas regiones 
como son la costa, sierra y amazonia cada una de ellas juegan un rol importante dentro de la 
economía del país este cuanta con petróleo, ganadería, agricultura, pesca y acuacultura a demás 
es esto se encentra el turismo que aportan al momento de contabilizar el Producto Interno Bruto 
del país. 
Nuestro país ha pasado por una catástrofe imposible de predecir eh imposible que los efectos de 
esta se puede combatir de la noche a la mañana, el 16 de Abril del 2016 el país paso por el peor 
desastre natural que pudo haber ocurrido hasta esos días pues un terremoto de magnitud 7,8 a 
escala de Richter, con epicentro en Muisne y Pedernales sacudió con fuerza a las provincias de 
Esmeraldas y Manabí donde hubo más afectación, todas las ciudades de estas provincias 
quedaron en ruinas en su mayoría. 
Como bien es cierto el PIB (Producto Interno Bruto) es la suma total de todos los bienes y 
servicios terminados de un país es decir los que son para el consumidor final, pues con esto 
podemos comprender que debido a esta catástrofe el PIB debió haber sufrido cambios ya que los 
bienes y servicios que se producían en estas provincias ya no podrían producirse ya que había 
daños en sus infraestructuras, no contaban con vehículos, peor aún con la materia prima.  
Para combatir este desastre natural el Presidente de la República en ese entonces aprobó la Ley 
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016 y su respectivo 
reglamento el cual fue de mucha ayuda a las personas damnificadas ya que eran contribuciones 
solidarias. 
Según datos del Banco Mundial el Producto Interno Bruto del Ecuador para el año 2016 fue de 
un -1,576%  y este incremento en el 2017 a un 2,998%. 
DESARROLLO  
Para una mejor apreciación del tema definimos  
¿Qué es el PIB? 
El Producto Interno Bruto es la medida que abarca la producción total de bienes y servicios de un 
país. (Hernández Pérez) En palabras más prácticas es todos los ingresos recaudados en un país 
por la actividad final al producir un bien y servicios por ejemplo María es productora de pan esta 
cuesta 0,50 centavos de dólar al vender el pan para el consumo este es el valor que se recauda 
para el PIB. 
Debemos tener en claro que para medir el PIB es de los productos finales por ejemplos tomando 
el ejemplo de María, para ella producir ese pan ella requiere comprar harina, por supuesto que 
ella no fabrica harina por lo tanto hay otra entidad que debe fabricarla para venderla, a esta venta 
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de harina no es tomada en cuenta para medir el PIB puesto que no es un bien de producción final 
ya que se necesita ser modificada por María para convertirlo en pan y ser vendida a los 
consumidores, a este tipo de bien como lo es la harina se lo denomina como un bien intermedio, 
puesto que el que compra este producto es una panadería y no un consumidor.  
Maneras de calcular el PIB  
El PIB puede ser calculado de las siguientes maneras: la primera por el valor de producción en 
bienes finales este método consiste en sumar el valor de todos los bienes y servicios finales de la 
producción de la economía. (Krugman & Wells, 2007), por ejemplo la venta del pan al 
consumidor; el segundo método es el del gasto este consiste en sumar el gasto que se le agrega a 
un bien  o servicio final producido en una economía por ejemplo la harina, huevos, mantequilla; 
el tercer método es el de la renta este consiste en sumar todas las rentas que reciben los agentes 
productivos de una economía por ejemplo el salario de la persona que produce el pan, alquiler del 
local, intereses por préstamos y lo que esto es lo que paga la empresa de la producción vendida. 
Consecuencias económicas por el desastre natural del 16 de abril  
El sábado 16 de Abril del 2016, cuando eran exactamente las 18:58 ocurrió una tragedia grande 
que descontrolo a todo el Ecuador, un terremoto de magnitud 7,8 a escala de Richter, con 
epicentro en Muisne y Pedernales el cual tuvo mayor afectación para las provincias de Manabí, 
Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo. 
Este fenómeno dejo gran afectación al país el dolor para muchos de perder a sus seres queridos, 
el de perder toda la inversión de su vida sus hogares puestos de trabajos, empresas, 
microempresas con ellos estabilidad económica. Esta afecta mucho al país en el sentido de que 
productores ya no podrían realizar sus labores diarios y sería una contribución menos al aporte al 
país.  
Proyecto de Ley para ayuda a las personas damnificadas  
Para ayuda a estos sectores el ex presidente Rafael Correa puso a disposición el 20 de Abril del 
2016 el proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 
Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto es un instrumento que 
forma parte del programa de reactivación social, económica y productiva de las zonas afectadas 
por el terremoto ocurrido el 16 de abril. (Servicio de Rentas Internas , 2016) Esta fue aprobada 
por la Asamblea Nacional el 12 de Mayo del 2016. 
Esta ley tiene por objeto la aplicación de las siguientes contribuciones solo por una vez, como 
son las siguientes:  
➢ La contribución solidaria sobre el patrimonio que consiste en un 90% de contribución sobre 
aquellas personas individual que poseen un patrimonio mayor a 1`0000000 de dólares 
americanos 
➢ La contribución solidaria sobre las utilidades esta consiste en que las entidades que son 
sujetos pasivos de impuesto a la renta entregaran un 3% de su utilidad gravable según el 
ejercicio del periodo 2015. 
➢ La contribución solidaria sobre bienes de personas jurídicas del exterior que consiste en el 
1,8% del avaluó catastral correspondiente al periodo 2016, esta es aplicada sobre todos los 
bienes de Ecuador. 
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➢ La contribución solidaria sobre las remuneraciones esta consiste en que las personas naturales 
bajo relación de dependencia que su sueldo sea mayor a $1000,00 aportaran por uno hasta 
ocho meses dependiendo el monto salarial con un día de remuneración. 
➢ La contribución solidaria del IVA esta consta en el aumento del 12% al 14% del IVA por un 
año. 
Según esta información tenemos el monto total de las recaudaciones durante todo el periodo 
Recaudación por contribución solidaria 
Tabla 1 Recaudación por contribución solidaria 
IMPUESTO MONTO TOTAL 
RECAUDADO 
Contribución solidaria sobre el patrimonio  
 
218540655,51 
Contribución solidaria sobre las utilidades  
 
375448952,82 
Contribución solidaria sobre bienes de personas jurídicas 
del exterior 
 
140537472,13 
Contribución solidaria sobre las remuneraciones  
 
65347187,74 
Contribución solidaria del IVA  
 
819109345,30 
Multas e intereses  
 
14406839,40 
CONTRUBUCION SOLIDARIA    1633390452,90 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar en el grafico la mayor aportación a las recaudaciones por contribución 
solidaria es la contribución solidaria del IVA que era el aumento del 2% de los Impuestos al 
Valor Agregado del 12% al 14% por el periodo de 1 año.  
Según (Servicio de Rentas Internas , 2016) nos brinda la información del monto total recaudado 
fue de 1.633.390.452,90 del cual el medio de recaudación fue en:  
Tabla 2 Resumen medio de recaudación 
Efectivo 1.539.962.871,05 
Títulos del Banco Central 49.332.469,09 
Monto transferido al Ministerio de Finanzas 1.589.295.340,14 
Notas de crédito 44.095.112,76 
Fuente: Servicios de Rentas Internas 
Base legal   
Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Según (Registro Oficial Nº 759, 2016) “Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período 
de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente 
ley. El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia de 
este incremento concluya antes de cumplido el año” (pág. 9). 
Según (Registro Oficial Nº 759, 2016) “Las personas naturales que sean consumidores finales y 
realicen sus adquisiciones de bienes o servicios, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y 
en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, 
recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos porcentuales del IVA 
pagado en sus consumos” (pág. 9) 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 
Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 
16 de abril de 2016. 
TITULO VI 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
Según el artículo 28 (Decreto ejecutivo, 2016) “Compensación del IVA en zonas afectadas.- Los 
contribuyentes que transfieran bines o presten servicios desde establecimientos ubicados en las 
provincias de Manabí y Esmeraldas, a personas naturales consumidor finales, cobraran la tarifa 
del IVA descontando dos puntos porcentuales, es decir el 12%” 
AFECTACION DEL TERREMOTO AL PIB 
El terremoto ocasionó pérdidas en la provisión de bienes y servicios y en la infraestructura 
productiva. Por eso se redujo en 0,7% la posibilidad de crecimiento del PIB para 2016. (el 
telégrafo, 2017) 
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Por el terremoto ocurrido el pasado 16 de Abril del 2016, en Ecuador cruzo por una devastadora 
situación en economía ya que había una posibilidad de que el PIB aumentara para el 2016, debido 
a esta tragedia se destruyeron muchas fuentes de trabajo en ello las infraestructuras productoras. 
Según (el telégrafo, 2017) “En junio, Senplades estimó una pérdida de 21.823 puestos de trabajo 
a causa del sismo. De ese monto, el 47% de las plazas pertenecían a agricultura, ganadería 
acuacultura y pesca; el 34% a actividades comerciales; el 9% a servicios turísticos; el 7% a 
actividades manufactureras y el 3% restante a los sectores sociales e infraestructura”.  
Debido a esta catástrofe se perdieron plazas de trabajo según (Senplades, 2016) “Las actividades 
de acuacultura y pesca representan el 4,4 % del empleo en Esmeraldas (aproximadamente 9 508 
personas) y el 6,8 % en Manabí (40 427 personas)... Las actividades agrícolas generan el mayor 
número de empleo en las provincias afectadas: 22,6 % en Esmeraldas (49 207 personas), 18,5 % 
en Manabí (109 734 personas) y 14,2 % en Santo Domingo de los Tsáchilas (25 864 personas). 
La ganadería representa el 3,9 % del empleo en Esmeraldas (8 530 personas), el 5,4 % en Manabí 
(32 018 personas) y el 4,6 % en Santo Domingo (8 393 personas)” (pág. 168) 
Impacto del Terremoto al sector productivo de las provincias afectadas  
MANUFACTURA  
Según (Senplades, 2016) “En los últimos 15 años, el sector manufacturero en Ecuador 
experimentó un crecimiento interanual promedio del 4,1 %, similar al crecimiento promedio 
nacional del PIB del 4,2 %. Respecto del valor agregado bruto nacional, esta actividad representa 
el 12,5 %. En términos del empleo representa el 10,5 % del total de la economía” (pág. 149). 
Al pasar de los tiempos el Ecuador ha ido incrementando sus empresas manufactureras que 
contribuían al crecimiento del PIB, al ocurrir esta tragedia las empresas grandes, medianas, 
pequeñas, microempresas y personas naturales perdieron sus instalaciones, maquinarias, 
vehículos, materia prima incluso los bienes terminados que tenían para su comercio debido a esto 
el PIB disminuyo para este año ya que sus productos terminados no pudieron ser comercializados  
TURISMO  
Según (Senplades, 2016) “Las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los 
Tsáchilas (donde se encuentran los cantones analizados en este reporte), concentran el 6,87 % del 
VABDT del país. Dado que la actividad turística nacional representa el 2 % del PIB, la ausencia 
del turismo en estas tres provincias tendría un impacto aproximado en la economía nacional del 
0,14 %” (pág. 159) 
El Ecuador en los últimos 5 años se ha ido reconociendo por el potencial turístico debido a sus 
hermosos paisajes y clima acogedor, las principales provincias turísticas afectadas fueron Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Manabí donde su principal ingreso en cuanto al turismo 
son las empresas hoteleras y alimenticias. Dada la información de este sector se puede notar que 
esto afecta al PIB del Ecuador tras las pérdidas de estos hoteles y restaurantes, a esto se suma el 
temor de las personas de tomar sus vacaciones en estos sitios afectados. 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ACUACULTURA 
Este subsector experimentó en los últimos 15 años un crecimiento promedio interanual del 3,7 % 
del valor agregado bruto (VAB), por debajo del promedio nacional de crecimiento del PIB de 4,2 
%. (Senplades, 2016) 
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El Ecuador se ha caracterizado por ser un país rico en agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, 
debido a esta catástrofe las provincias afectadas como son Esmeraldas, Manabí Guayas y Los 
Ríos fue afectado su superficie agrícola, pastizales en especial las camaroneras, 4 puertos 
pesqueros e infraestructuras pecuarias, por esta razón el PIB se vio afectado debido a que esta 
zona no produciría durante el tiempo que se pueda volver a retomar sus labores. 
Cambio del PIB en % anual en Ecuador periodo 2015-2017 
Según (Banco Mundial , 2017) 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en el grafico en el año 2016 el PIB tubo un decrecimiento del -1,576%  
a comparación del año 2015 y el del año siguiente 2017 creció un 2,998% del PIB. 
CONCLUSIONES  
Podemos apreciar que son muchos los factores que afectan al Producto Interno Bruto de un país, 
en este caso podemos mencionar el de nuestro país que fue afectado por un desastre natural 
perjudicando a muchos ciudadanos de las provincias de Esmeraldas y Manabí quienes tuvieron 
mayor impacto, debido a que estas provincias aportaban de manera significativa al PIB por medio 
de la actividades productivas que estas generaban como son las industrias manufactureras, 
camaroneras, sector agrícola y en especial el sector turístico. El sector turístico se vio afectado 
debido a que las infraestructuras hoteleras colapsaron y además el temor de los turistas de 
presenciar replicas no permitieron por un determinado tiempo de que estas volvieran a sus 
actividades normales, con lo que respecta a las industrias manufactureras perdieron sus 
infraestructuras, medios de trasporte, bienes terminados y sus materias primas, por lo tanto no 
pudieron continuar sus actividades comerciales. 
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